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1. Uvod
Istraživanja	pokazuju	da	dugotrajna	izloženost	nasilnim	oblicima	ponašanja	u	školi	






























(Bouillet	 i	sur.,	2005.)	 ističe	se	da	43,1%	razrednika	prosuđuje	da	 je	u	njihovom	
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Premda	je	problematika	istraživanja	nasilja	u	školi	u	Hrvatskoj	još	u	začecima	(Buljan	
Flander	 i	 sur.,	2005.),	 rezultati	navedenih	 i	drugih	(po	opsegu	manjih)	 istraživanja	
(usp.	Šavora,	2003.;	Zloković	i	Bilić,	2006.)	ukazuju	na	razmjere	raširenosti	nasilnog	
















đu	učenicima,	odnosi	 između	nastavnika	 i	 učenika)	 gdje	 se	 školsko	okruženje,	
odnosno	školska	klima	shvaća	kao	čimbenik	koji	može	utjecati	na	smanjivanje	ili	
pogodovanje	javljanju	nasilnog	ponašanja	među	učenicima.





2000.;	Khoury-Kassabri	 i	 sur.,	2004.).	Polazište	“ekološko-razvojnog	modela”	 jest	
pretpostavka	o	nizu	kontekstualnih	 faktora	 (npr.	obiteljsko	okruženje,	vršnjačke	
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trajan	percepcijski	fenomen	koji	je	zajednički	članovima	određene	škole	(Koys	i	De-
Cotiis,	1991.,	prema	Baranović,	Domović	i	Štibrić,	2006.,	v.	Peterson	i	Skiba,	2001.;	
Tableman,	 2004.).	 Spomenuta	percepcija	ovisi	 o	 tome	kako	pojedinac	doživljava	
okruženje	u	školi,	npr.	osjeća	li	se	ugodno	u	školskom	okruženju,	je	li	okruženje	
suportivno	za	učenje	i	poučavanje,	je	li	adekvatno	organizirano	i	sigurno.	To	znači	
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4. Rezultati i rasprava
4.1. Školska klima i sukobi u školi: perspektiva učenika
U	operacionalizaciji	koncepta	školska	klima	pošli	smo	od	teorijskog	stava	da	in-
terakcijski	 i	 relacijski	 aspekt	odnosa	među	učenicima	kao	 i	odnosa	 između	na-
























































	 1.		Učenici	ogovaraju	jedni	druge 3,82 1,181 33,9 35,0
	 2.		Učenici	se	mogu	slobodno	obratiti	nastavniku	za	pomoć	
kad	imaju	neki	spor	ili	sukob	s	učenicima 3,73 1,273 27,2 36
	 3.		U	situacijama	kad	učenici	prijave	vrijeđanje	ili	nasilje,	
nastavnici	se	uključuju	u	rješavanje	sukoba	ili	spora 3,71 1,208 29,9 32,3
	 4.		Nastavnici	pomažu	u	rješavanju	sukoba	i	sporova	među	
učenicima 3,53 1,195 34,4 23,2
	 5.		Učenici	se	prijateljski	odnose	jedni	prema	drugima 3,52 ,985 49,7 11,1
	 6.		Učenici	ismijavaju	i	vrijeđaju	jedni	druge 3,41 1,216 33,5 20,0
	 7.		Nastavnici	pažljivo	slušaju	mišljenja	učenika 3,34 1,290 31,5 20,9
	 8.		Nastavnici	ohrabruju	učenike	da	kažu	kad	dođe	nasilja,	
sporova	i	sukoba 3,31 1,457 29,2 26,0
	 9.		Učenici	se	međusobno	pomažu	u	školskim	aktivnostima 3,29 1,134 35,6 13,0
10.		Učenici	različitih	stilova	života	se	međusobno	dobro	
slažu 3,19 1,092 33,8 9,7
11.		Učenici	se	fizički	sukobljavaju 3,19 1,179 27,6 14,6
12.		Nastavnici	se	odnose	s	poštovanjem	i	uvažavanjem	
prema	učenicima 3,15 1,278 29,2 15,5
13.		Učenici	isključuju	iz	školskih	aktivnosti	i	druženja	
učenike	koji	se	razlikuju	od	ostalih 3,06 1,211 22,0 14,1
14.		Nastavnici	se	ponašaju	pravedno	prema	učenicima 2,89 1,266 24,0 10,9
15.		Tijekom	rasprava	na	nastavi	učenici	uvažavaju	mišljenja	
drugih	učenika 2,83 1,104 24,1 5,5
16.		Učenici	pažljivo	slušaju	jedni	druge	tijekom	rasprava	na	
nastavi 2,54 1,151 18,8 4,4
17.		Nastavnici	ismijavaju	ili	vrijeđaju	neke	učenike 2,10 1,221 10,6 5,2
18.		Učenici	vole	biti	u	školi 1,92 1,100 8,4 2,2
Na	osnovu	mišljenja	učenika,	zaključno	se	o	sukobima	među	učenicima	može	reći	
da	su	u	ispitivanim	školama	prisutni	različiti	oblici	sukoba	pri	čemu	su	najraspro-












































stavnika	 i	učenika,	posebno	kada	 je	 riječ	o	konfliktnim	situacijama.	Rezultati	u	
tablici	pokazuju	da	većina	 ispitanih	učenika	percipira	nastavnike	kao	osobe	od	
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namičnim	odnosima	koji	uključuju	višeznačne	i	kompleksne	odnose	kako	među	
samim	učenicima,	tako	i	između	nastavnika	i	učenika.
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Faktori Tvrdnje
Faktor	III.	(7,93%	zajedničke	varijance) ,654 Učenici	vole	biti	u	školi













Drugi	 faktor	sadrži	četiri	 tvrdnje	koje	svojim	sadržajem	 izražavaju	 različite	vrste	
konfliktnih	odnosa	među	učenicima:	ogovaranje,	ismijavanje	i	vrijeđanje,	fizičko	
sukobljavanje	te	isključivanje	iz	školskih	aktivnosti	i	druženja	učenika	koji	se	ra-




ka	svih	tvrdnji	ovaj	smo	faktor	nazvali	suradnički odnosi među učenicima.
Pouzdanost	navedenih	faktora,	određena	metodom	unutrašnje	konzistencije,	po-
kazala	se	zadovoljavajućom:	Cronbachov	α-koeficijent	za	 faktor	nastavnička po-
drška učenicima	iznosi	0,85,	za	faktor	konfliktni odnosi među učenicima	0,81,	a	
za	faktor	suradnički odnosi među učenicima	0,69.	Korelacije	među	faktorima	su	
statistički	značajne	ali	relativno	niske	i	logične,	što	upućuje	da	faktori	(subskale)	
“mjere”	različite	dimenzije	istog	konstrukta	–	školske	klime.	Između	faktora	na-
stavnička podrška učenicima	i	faktora	konfliktni odnosi među učenicima	r	=	-.21,	
između	 faktora	nastavnička podrška učenicima	 i	 suradnički odnosi među uče-
nicima	r	=	.24,	a	između	faktora	konfliktni odnosi među učenicima	i	suradnički 
odnosi među učenicima	r	=	-.49.
Srednje	vrijednosti	učeničkih	procjena	za	pojedine	faktore	upućuju	da	su	sve	tri	
dimenzije	 školske	klime	procijenjene	osrednje,	 tj.	 srednje	vrijednosti	procjena	u	
svim	trima	dimenzijama	nalaze	se	u	sredini	skale.7	Pritom	je	najviše	procijenjena	
7 Nastavnička podrška učenicima:	M	=	3,46;	SD	=	0,894;	Konfliktni odnosi među učenici-
































4.1.2. Razlike u percepciji školske klime
Za	 razumijevanje	 učeničke	 percepcije	 školske	 klime	 važno	 je	 istražiti	 razlike	 u	
percepciji	školske	klime	obzirom	na	individualna	obilježja	učenika.	Da	bismo	usta-
novili	postoje	li	razlike	u	učeničkoj	percepciji	školske	klime	testirali	smo	statističku	









M SD M SD t df P
1.		Učenici	isključuju	iz	školskih	aktivnosti	
i	druženja	učenike	koji	se	razlikuju	od	
ostalih 3,19 1,198 2,91 1,212 2,193 367 ,029
2.		Učenici	ogovaraju	jedni	druge 4,01 1,131 3,59 1,203 3,396 361 ,001
3.		Nastavnici	ismijavaju	ili	vrijeđaju	neke	
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Škole s manje 
agresije
Škole s više 
agresije
M SD M SD t df p
1.		Učenici	različitih	stilova	života	se	
međusobno	dobro	slažu 3,30 1,022 3,07 1,149 2,074 368 ,039
2.		Učenici	vole	biti	u	školi 2,07 1,082 1,76 1,100 2,724 366 ,007
3.		Učenici	se	fizički	sukobljavaju 2,97 1,089 3,41 1,225 3,619 360 ,000
4.		Nastavnici	se	odnose	s	poštovanjem	i	



































































“Pa u našoj školi je dosta dobar odnos među učenicima, nema puno 
sukoba, i nisu jaki sukobi”. (nastavnik/ca)
“tu je jedna onako više obiteljska atmosfera, i mi gotovo da i nemamo 
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“Nije ih bilo, u dvije godine ih nije gotovo bilo. Bilo ih je na nekoj ver-
balnoj razini koji su se odmah rješavali”. (ravnatel/jica)
Škola	u	kojoj	su	sukobi	učestali:
“Pa naša škola je dosta specifična i zapravo sa sukobima se susreće-
mo svakodnevno, bilo da smo razrednici ili bilo da smo predmetni 
učitelji. Znači svaki dan, svaki sat nam stoji izazov prije početka sata 
ili za vrijeme sata riješiti određen sukob. Znači istovremeno odraditi 
svoj dio gradiva i riješiti, smiriti situaciju, riješiti sukob. Znači nema 
dana da nema nekog sukoba”. (nastavnik/ca)
“Svaki dan, svaki sat...” (nastavnik/ca)




rijetki:	postoje	primjeri	 sukoba	ali	“u granicama normale, da nemamo nikakve 










žrtve	takvih	zlostavljanja	opisuje	kao	mirnije	i	povučenije:	“Oni nađu sebi žrtve, 
znaju djecu koja su povučenija, mirnija, koja neće vratiti istom mjerom, znači koji 





nika	 i	 ravnatelja	 izrazilo	 zabrinutost	 vezano	 uz	 pojavu	 “cyber-bullyinga”	 odno-
sno	verbalnog	nasilja	preko	Facebook-a.	U	jednoj	je	školi	na	primjer	ravnatelj/ica	
spomenuo/la	učenika	koji	 je	formirao	Facebook	grupu	za	mržnju	protiv	drugog	
učenika,	a	u	drugoj	nastavnik/ca	opisuje	situaciju	u	kojoj	“je jedan učenik djevoj-
čicu preko Facebooka vrijeđao. Iznosio neke fotografije, a da ona to nije ni znala, 









































“Ja mislim da treba nam pomoć, kod takvih stvari, nismo mi baš ovaj 
educirani baš za te nekakve krizne situacije koje se dešavaju s tom 
djecom”. (nastavnik/ca)
“Mi nismo dovoljno educirani, mislim, koliko god sam se ja susretala 
u svojih 38 godina radnog staža sa takvim problemima, ali mislim 
da pravu edukaciju nemam, reagiram onako kako mislim da bi bilo 
najbolje” (nastavnik/ca)
“Većina nas sve intuitivno dobro rješava.” (nastavnik/ca)
“Mislim da često i nismo dovoljno stručni…” (nastavnik/ca)
Pored	nedostatne	 educiranosti	 za	 rješavanje	 sukoba,	 ispitani	 nastavnici	 ukazuju	
također	 i	 na	 ograničavajuće	 organizacijske	 karakteristike	 škole.	 Posebno	 se	 na-
glašava	složenost	formalnih	procedura	za	rješavanje	incidentnih	situacija	odnosno	
poteškoće	pri	izricanju	pedagoških	mjera:
“Kaznama jako rijetko, rijetko ih primjenjujemo zaista, zato što nam 
je kao prvo upravni postupak gotovo nemoguć da se on izvede” (rav-
natelj/ica)
“Vi ne možete više na kraju niti kaznu izreći djetetu jer to sve podli-
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Vezano	uz	nemogućnost	izricanja	kazni	učenicima,	ispitani	nastavnici	iskazali	su	i	
zabrinutost	vezanu	uz	autoritet	nastavnika	u	rješavanju	sukoba:
“Ima još jedan problem u svemu tome općenito kod nas, recimo u 
tom odgojno obrazovnom procesu gdje se autoritet nastavnika dosta 
srozao sa ovim raznim pravilnicima koji u principu dozvoljavaju pri-
tužbe na nastavnike za svaku moguću sitnicu i roditelji si tu uzimaju 
puno prava, a u principu nemaju nikakve obveze i na kraju se sve 
svodi na to da se kritizira nas i jednostavno se stvorila slika da i djeca 
mogu nas kritizirati jer oni nama već otvoreno prijete ma ići ću ja 
ravnatelju, ići ćemo mi na inspekciju, ići ćemo na ovo, tako da re-







ravnatelj	napomenuo	sljedeće:	“S obzirom da je 958 učenika sad u školi da bi 
nam, trebao bi nam iskreno rečeno sigurno još jedan pedagog u kontra smjeni 
ili čak možda socijalni pedagog mada mi nemamo ovdje učenike sa dosjeima 
niti sa nekakvim kaznenim djelima, ali nekako bi se možda više bavio baš nji-
hovim tim…tom socijalizacijom. Tad bi to išlo lakše i bile bi obje smjene pokri-
vene ipak sa stručnim ljudima koji bi to mogli i automatski imali više vremena 
za njih.”
Osim	nedostatne	educiranosti	 i	 autoriteta	nastavnika,	nedovoljnog	broja	 struč-
nih	 suradnika	 te	 kompleksnosti	 propisanih	 procedura	 u	 rješavanju	 sukoba	
sugovornici	 su	 se	 složili	 i	 da	 veličina	 škole	može	 utjecati	 na	 pojavnost	 suko-
ba	među	učenicima.	Što	 se	 tiče	veličine	 škola,	manje	 škole	povezane	 su,	pre-
ma	 nastavnicima,	 i	 s	manje	 sukoba.	 Sljedeći	 citati	 iz	 dviju	 škola	 ilustriraju	 taj	 
zaključak:
“Mala smo škola, ima nas tristo i nešto, dakle velika je šansa da se 
nekakvi sitni problemi neće nikome kroz prste promaknuti pa će od 
toga nastati veći problem znači nas nema puno i tu je jedna onako 
više obiteljska atmosfera”.
“Mala smo škola i dosta dobro surađujemo timski i formiramo i upu-
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“Ako ima nekih to je više baš kod ove djece sa hiperaktivnošću i na-
žalost ta hiperaktivnost prelazi više ono u poremećaj u ponašanju i 
ne-odgoj nego što je sama etimologija ADHD-a i tako. Teško se nositi s 
takvom djecom i njihovim roditeljima”. (pedagog/inja)
“Među njima desetak možda sa ADHD-om i poremećajem, dakle, gdje 
u sebi ima jedan nemir i onda su skloni sukobima, izazivati, pa su 
opasni i za svoje prijatelje u razredu, a i za sebe…” (nastavnik/ca)
Pored	zdravstvenih	poteškoća	pojedinih	učenika,	odgovori	nastavnika	i	ravnatelja	
upućuju	da	su	veći	uzrok	sukoba	u	školi	neskladni	odnosi	u	obitelji:
“Puno učenika ima koji su pedagoški zapušteni, koji su zapravo pre-
pušteni ulici i školi, i gdje je obitelj je zakazala”. (ravnatelj/ica)
“95% ako ne i više tog nasilja upravo dolazi iz obitelji. Vezano uz 
tu obiteljsku atmosferu. Manje je to vezano uz socijalno ekonomske 
uvjete nego više je tu onu emociju obiteljsku, a nažalost koliko god 
ja nemam ništa protiv rastava – ali činjenica je da 95% slučajeva ta 
velika nasilja i veliki problemi hiperaktivnost poremećaji u ponašanju 




čenosti	u	 rad	škole.	U	 tom	smislu	navode	se	primjeri	 roditelja	koji	 su	uključeni	
u	rad	škole	i	s	kojima	škola	ima	partnerske	odnose,	te	takve	odnose	povezuju	s	
pozitivnim	ponašanjem	učenika:
“I sa roditeljima se puno radi i na roditeljskim sastancima i na in-
formativnom razgovoru i potiče se odgovorno roditeljstvo i mislim da 
to rezultira onda i odgovornim ponašanjem učenika”. (ravnatelj/ica)
S	druge	strane	ukazuje	se	i	na	posljedice	loše	komunikacije	između	
škole	i	roditelja:
“Ako vi ne možete uspostaviti nekakav dobar kontakt s roditeljem da 
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“Ima različitih iskustava od roditelja koji su totalno zatvoreni za ika-
kvu komunikaciju, za ikakvu suradnju, do roditelja koji su otvoreni, 
koji razumiju svoje dijete, razumiju situaciju, razumiju i ambijent, 
klimu školsku, s kojima se može nešto i tu ima uglavnom nekakvih 
pomaka. I roditelja koji definitivno kritiziraju školu, učitelja, djecu, 
svi su drugi krivi, njihovo dijete nije”. (nastavnik/ca)
Gore	navedeni	aspekti	(obiteljski	odnosi	i	odnos	roditelja	prema	školi,	zdravstvene	
poteškoće	učenika)	predstavljeni	 su	 kao	uzrok	mnogih	 sukoba	u	 školama	koje	
škole	 ne	mogu	 rješavati:	 “Mi u školama rješavamo posljedice i saniramo vatru, 
gasimo vatru…mi zapravo rješavamo samo posljedice a uzrok, gdje je, odakle je, 

















































































raspoloživog	disciplinskog	 instrumentarija	 (kompleksnost	procedura	za	 izricanje	
disciplinskih	mjera)	i	“srozanim	autoritetom”	nastavnika,	nego	s	propitivanjem	vri-











Na	kraju	 valja	 spomenuti	 neka	ograničenja	 i	moguće	 implikacije	navedenih	 as-
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flict	 resolution,	but	at	 the	same	 time	expressed	 lower	estimates	 for	 teachers’	 respect	 for	
pupils.	The	research	identified	girls	in	comparison	to	boys	as	“more	sensitive”	to	violence	
in	schools,	as	well	as	a	more	positive	perception	of	the	school	enviroment	by	pupils	with	
higher	grades	and	pupils	who	less	often	experienced	violence	in	schools.
Teachers	and	principals	reported	that	milder	forms	of	conflict	among	pupils	were	part	of	
everyday	school	life.	Several	teachers	and	principals	expressed	their	concern	with	the	phe-
nomenon	of	“cyber-bullying”,	i.e.	verbal	violence	over	Facebook.	The	insufficient	profes-
sional	development	of	teachers	in	conflict	resolution,	restricted	organisational	characteris-
tics	of	schools,	pupils’	health	problems	and	problems	in	the	family	environment	have	been	
identified	as	factors	which	negatively	affect	school	climate	and	the	incidence	of	conflicts.
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